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La casa Plaja, al passeig Francesc de Blanes, de Llafranc, l'any J935. 
Rafael Masó, arquitecte 
de la Casa Plaja de Llafranc 
Annie Unland es de la primavera del 1996 
el nom de l'arquitecte Rafa-
el Masó (1880-1935), figura 
destacada del noucentisme a 
Girona, comenta a aparéi-
xer reguiarment a la premsa. 
Reconeixement universal 
de Rafael Masó 
Així, el JLiny del 1996(1), el periodista 
Narcís-Jordi Aragó assenyalava l'interés que 
despertava l'obra masoniana entre els espe-
cialistes estrangers, fet que queda palés a 
través de diversos esdeveníments culturáis. 
Un grup d'escocesos desitjasos per descubrir 
l'art de Masó va realitzar una visita a la ciu-
tat de Girona; es va dur a terme una con-
ferencia sobre la seva persona, a carree de 
l'universitari Italia Sergio Pace; igualment, 
es va realitzar una exposició a la Pia Almoi-
na de Girona, organitzada per l'arquitecte 
Italia Mihail Moldoveanu. El tema tractat 
va ésser la primera ciutat-jardí implantada 
a Catalunya, la coneguda urbanització de 
S'Agaró comentada el 1923, sens dubte, 
una de les obres mestres de Rafael Masó. 
D'altra banda, en homenatge també a 
l'artista gironí i al símbol intel-lectual que 
representa, el patrimoni arquitectónic de 
Gi rona será enriquic i revaloritzat mit-
jan^ant la restauració del gran complex 
industrial edificat entre el 1910 i el 1911 i 
ampliat en dues fases, entre el 1915-16 i el 
1923: la Farinera Teixidor. Considerada 
com «una de les obres mes significatives de la 
trajecioria de Rafael Masd»(2), ben aviat es 
convertirá en la nova seu del diari Eí Punt. 
Finalment, durant l'esciu del 1996, la 
secció Arquitectura de la revista Presencia, 
amb un article a carree de Tina Casade-
mont(3), li dedicava dues planes copiosa-
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ment il-Uistrades, arran de l'aparició, 
el juliol del 1996, del líibre Rafael | 
Masó, arqidtecte noucentísta. Es tracta 
d'una obra essencial, fruit del treball 
meticuiós de Joan Tarrús «segurament 
el mes profund estudios de Tobra de 
Rafael Masó» i de Narcís Comadira 
«aferrissat i constanr defensor de la 
p roducc ió mason i ana» . Grác ies a 
aquesta obra magistral, el carácter 
didáctic de la qual no escapa a ningú, 
Tapropament i el coneixement, tant 
de la personalitat de l'arquitecte giro-
ní, com de la seva tasca, esdevindran, 
per fi, accesstbles a tothom. 
Es en aquesc con texc , que la 
demarcació de Girona del CoMegi 
d'Arquicectes de Catalunya va pren-
dre contacte amb l'Arxiu Municipal 
de Palafrugell. El Col-Iegi, que guarda-
va ais seus calaixos els arxius personáis 
de l 'arquitecte, tenia cone ixement 
d'un projecce de casa per al Sr. Xavier 
Piaja i Jubert, a Llafranc, l'any 1929. 
Havia vist la llum aquest projecte? En 
cas que no bagues estat així, fóra pos-
sible d'explicar el perqué? En cas que 
s'hagués dut a terme, la seva execució 
hauria estat conforme ais plánols con-
cebuts per Rafael Masó? Existia enca-
ra, avui dia, aquesta casa? Romania 
intacta? O bé, al contrari, havia sofert 
alguna transformació? 
El 1929, Rafael Masó treballa 
per a la construcció 
d'una casa individual a Llafranc 
Primerament, es va fer necessari 
trobar la Uicéncia d'obres correspo-
nent , cosa que va ser enllestida tot 
seguic per M. Concepció Saurí, res-
ponsable de l 'Arxiu de Palafrugell. 
Ultra la instancia en la seva forma 
adequada , el dossier , d a t a t del 
07/02/1929, incíoía un píanol de la 
distribució interior i el projecte de la 
fa^ana, cos igna t peí p rop ie t a r i i 
l ' a r q u i t e c t e , e s m e n t a n t P a d r e f a : 
«Playa de Llafranc, frente al paseo F. de 
Bíanes». A mes, en aquest inicí de 
recerca, els servéis técnics de l'Ajun-
tament van constatar que la casa, tal 
com apareixia en els plánols, no exis-
tia pas. Per tant, el dubte subsistía en 
referencia a la realització efectiva del 
projecte de Rafael Masó! 
Va ésser aleshores quan M. Con-
cepció Saurí em va fer la proposta de 
confiar-me aquesta tasca, la qual s'ins-
Projecie de la faqana, 
üTí^nal ík Rafael Masó, 1929. 
crivia directament en els estudis que 
jo mateixa havia dut a terme, recent-
ment, sobre el poblé de Llafranc i, mes 
concretament, sobre el seu condicio-
n a m e n t i el seu desenvo lupamen t 
urbanístic, des del 1871 fins ais nos-
tres dies(4). A mes a mes, la revisió de 
les Ilicéncies d'obra Iliurades a l'Ajun-
tament de Palafrugell entre els anys 
1928-30 posava en evidencia dues 
altres accions no inventariades fins 
aleshores: el 1930, l'arquitecte gironí 
havia t rebal la t a l t ra vegada per a 
Xavier Plaja, d 'una banda , i per a 
Ar turo Corominas , d 'una altra, en 
ambdós casos a Palafrugell. 
Rafael Masó a Palafrugell 
Tenim coneixement, per tant, de 
diverses construccions dutes a terme 
per Rafael Masó a Palafrugell. 
LA CASA VERGÉS 
Des del 1917 va treballar en la 
reforma de la Casa Vergés, situada a la 
cantonada deis carrers de la Muralla i 
d'en Mura. En va dissenyar, mes con-
cretament, la «porta d'entrada, la llar 
de foc i les fusteries interiors»{5). 
Aquest interés peí condicionament 
interior, present ja des deis seus inicis 
en la professió, esdevindrá una cons-
tant en Rafael Masó. En efecte, aquest 
fet constituía un deis trets fonamen-
tals del noucentisme, moviment que 
donava un lloc cabdal a la familia, 
garantía deis valors moráis i religiosos. 
Convé, dones, disposar-ho tot per al 
benestar del nucli familiar, per a la 
recerca d'una llar acoUidora tant peí 
que fa a la seva decoració, com al seu 
mobiliari. D'altra banda, Joan Baptista 
C o r o m i n a , cofundador j u n t a m e n t 
amb Rafael Masó de la fábrica de cerá-
mica «La Gabarra» de la Bisbal, va 
part ic ipar-hi com a ceramisra. Per 
tant, la utilització deis materials de 
rerrers és igualment característica del 
noucentisme, que pretenia reafirmar 
la identitat catalana a través deis seus 
diversos modes d'expressió. 
LA «ECONÓMICA 
PAI^FRUGELLENSE» 
A partir del 1923, l'activitat pro-
fessional de Rafael Masó es va intensi-
ficar i diversificar. Des d'aquell any, 
entre d'altres novetats, es posa a tre-
ballar en projectes destinats a un ús 
coMectiu. D'aquesta manera, entre el 
1925 i el 1927, sota la seva direcció, 
va veure la llum el nou edifici de la 
Cooperativa "La Económica Palafru-
gellense», al carrer de Sant Martí. La 
utilització de la cerámica argerata de 
la fábrica Can Marcó de Quart , els 
relleus en terracota de Jaume Bus-
quéis, les arquivoltes de la portada i 
les rajóles interiors, les quals repro-
d u e i x e n els p r inc ipá i s oficis de 
l'época, son el testimoni de I'afany de 
l'arquitecte per donar una empremta 
ben singular a una de les cooperatives 
de consumidors mes antigües d'Espan-
ya, tot barrejant amb encert tradicio-
nalisme i influencia art-déco. 
Contrár iament , els projectes de 
les cases d 'Ar tu ro Corominas i de 
Xavier Plaja, peí que sabem, mai no 
havien estat objecte d'estudi fins ara. 
Cer tament , que es tractava d'tnter-
vencions menors, tal com ho veurem, 
pero s 'inscriuen dins el registre de 
certs treballs habituáis en l'obra de 
l'arquitecte gironí, fet que es reflecteíx 
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¡M casa Pkija, Vagosi de 1929. Lafamúia Piaja davaní de la casa, i'agusí de 1935. 
en el seu curriculum amb nombroses 
reformes i restauracions d'ediñcis ja 
existents. A mes, revelen una presen-
cia de l'arquirecte a la vila de Palafru-
gell, molt menys esporádica del que 
podríem pensar. 
LA CASA COROMÍNAS 
Tres anys després de l'acabament 
de les obres de la C o o p e r a t i v a , a 
l'agost del 1930, el barceloní Arturo 
Corominas Iliurá a l 'Ajuntament de 
Palafrugeü una instancia per a «re/or-
mar la fachada de la casa que posee seña^ 
lada de número.., de la Plaza den Bou 
de esta villa, de conformidad con el plano 
que por duplicado se acompaña...». 
Aques t p láno l , que es conserva a 
l'Arxiu Municipal de Palafrugell, duu 
la signatura de Rafael Masó i ens mos-
tra que del que es tractava era d'afegir 
una cornisa de ce rámica sobre el 
terrat, enrtquida per dues figures deco-
ratives en terracota que simbolitzaven 
unes copes de fruica, o bé uns cistells 
amb flors. 
La descoberta d'aquest projecte 
ha desvetUat un seguir de preguntes a 
les quals, en l'actualitat, podem apor-
tar alguns elements esclaridors, espe-
cialment, grácies a la col-laboració del 
Sr. Frigola, vericable memoria vivent 
del Palafrugell d'ahir. 
Localitzar la casa no era una tasca 
senzilla, ates que avui dia la Placeta 
d'en Bou ha desaparegut com a tal -el 
seu nom ja no román inserir enlloc-. 
El 1953, en obrir-se el carrer Torres 
Jonama, va patír nombroses modifica-
cions: en aquelis moments, diverses 
cases van ésser enderrocades. Tanma-
teix, no hi ha res que ens permet i 
assegurar que va ésser el cas de la pro-
pietat d'Arturo Corominas, i podem 
suposar que aquesta encara exisceix a 
Tactual carrer de País. No obstant, no 
hi ha cap indici de la comisa. 
Va existir realment algún dia? Si 
ens refiem deis recomptes de població, 
aques t fet sembla poc menys que 
improbable : el p rop ie t a r i , A r t u r o 
Corominas i Casademunt, comerciant 
nascut el 1870, no hi figura inserir fins 
al 1932. Aleshores vivia al núm. 4 de 
la Placeta d'en Bou, juntament amb 
Palmira Partagas Guyé, natural de 
Barcelona. Pero en el següent cens, el 
del 1940, ambdós ja eren fora de la 
vila. La curta durada del seu sojom a 
Palafrugell ens porta a emetre la hipó-
tesi que el projecte de Rafael Masó va 
quedar en lletra morta. 
LA CASA PLAJA A PALAFRUGELL 
Ben diferent és el cas de la refor-
ma de la casa de Xavier Plaja, també 
concebuda per Rafael Masó, i situada 
al núm. 32 del carrer Sant Sebasriá. 
Tal com ens mostrá Joaquim Plaja, 
fill del qui va encarregar les obres, 
l 'edif icí ofere ix , e n c a r a avu i , un 
aspecre absolutament idéntic al plá-
nol dissenyat per Rafael Masó. 
T a n m a r e i x , es t r a c t ava d 'una 
intervenció molt senzíUa que consis-
tía a eixamplar les tres obertures de la 
fa9ana que dona al carrer: la porta 
d'entrada, a la planta baixa, i les dues 
finestres del primer pis. Aquesta sim-
plicitar potser pot sorprendre, pero 
cal teñir present que el 1929, és a dír, 
un any abans , Rafael Masó hav ia 
estat l 'arquitecte de la Casa Plaja a 
Llafranc! 
Sembla per tant evident que el 
senyor Plaja li va demanar que, en 
acabar, es fes carree de les pet i tes 
transformacions que pretenia fer a la 
seva propietat de Palafrugell. 
Així, de mica en mica, eis ele-
ments del trencaclosques van encai-
xant i ens aporten llum nova peí que 
fa a l'activitat de Rafael Masó dins la 
municipalitat de Palafrugell. El cas de 
la Casa Plaja de Llafranc, esmentada 
per la d e m a r c a d o de G i r o n a del 
CoMegi d'Arquitectes de Catalunya, 
havia de conduir-nos a descobertes 
for9a interessants. 
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Projecte de la distribució interior de la casa, original de Rafael Masó, i 929. 
Rafael Masó a Llafranc: 
la Casa Plaja 
A mes de la Ilicéncia d'obres que es 
conserva a l'Arxiu de Palafrugell, junta-
ment amb els altres documents que ja 
hem esmentat, la informació de qué dis-
posavem sobre la casa Plaja ens la fomia 
el catáleg de les obres de Rafael Masó 
present a l'obra de Joan Tarrús i Narcís 
Comadira, Rafael Masó, arquitecte nou-
cenasta: «Casa Plaja, ¡929. Llafranc de 
Palafrugell, correr de Blanes. Casa imifa-
miliar alúlada de planta baixa i pis per a 
Xavier Plaja. Desapareguda. Hí lia planols 
a l'AHG. Es conserven fotografíes a 
l'arxiu de i'Ajuntament de Palafrugell». 
«Desapareguda»: sí, en la mesura 
que, tal com ho havien indicar els ser-
veis d'Urbanisme de l'Ajuntament, cap 
casa no corresponía exacrament al plá-
nol de Tépoca. Pero, no obstant aixó, 
l'actual núm. 12 del passeig Francesc de 
Blanes presentava unes semblances que 
deixaven la porta oberta a totes les 
esperances de retrobar el rastre de l'obra 
del célebre arquitecte. Aquesta intuíció 
ens la va confirmar el Sr. Joaquim 
Plaja: «Sí, aquesta casa del passeig va 
pcrtanyer. efectivament. al meu pare i va 
ésser ell qui la va fer construir. Abans de 
les obres que van teñir lloc el i 929, era 
una d'aqueües botigues lan freqüents ales-
hores, a la costa...». A mes, la Ilicéncia 
d'obres puntualitza que f<]avier Plaja 
jubert (...) desea derribar la casa que 
posee en la calle de Francisco de Blanes del 
caserío de Llafranc (...), construyendo 
luego en la misma finca otro edificio de 
acuerdo con el plano que por duplicado se 
acompaña...». Aleshores, Joaquim Plaja 
recorda aquell període de la seva infan-
cia i evoca les visites a les obres que va 
realttzar Rafael Masó. Des d'aquí volem 
agrair-li el seu tes t imoni i els seus 
comentaris, tant en relació amb els 
planols que li vam ensenyar, com en 
relació amb les fotografíes deis álbums 
familiars que el seu nebot, Guillem, ens 
va deixar amb tanca amabilitat. Peces 
mestres de la nostra enquesta, aquests 
álbums contenen unes vistes de la casa 
entre el 1928 i el 1935 i ens permeten 
de situar-la en relació amb l'obra de 
Rafael Masó. 
Visió D'AHIR: EN QUINA MESURA 
LA CASA PLAJA ÉS REVELADORA 
DE L'OBRA DE MASÓ EN GENERAL? 
Tot mirant els planols de 1'interior 
de la casa, Joaquim Plaja ben aviat va 
reconéixer la disposició de la casa del 
seu pare, constatant d'aquesta manera 
que el projecte havia estat realitzat 
exactament conforme al que havia pre-
vist l'arquitecte. I afegia que, a mes del 
que figurava al plánol, existia, a la part 
del darrere de la casa, una part antiga 
que donava al carrer Pere- Pascuet a la 
qual hom accedía per un passadís: 
incluía tres habitacíons de servei, dues 
a la planta baixa i una tercera al pis. 
D'altra banda, la comparado entre 
el plánol de la fa^ana i la fotografía 
presa l 'agost del 1929 ens permet 
demostrar que el projecte de Rafel 
Masó va ésser respectat amb rigorositat 
en el moment de la construcció. La 
casa consta d'una planta baixa amb 
porxo, un pis amb baleó i unes golfes. 
Tot el conjunt forma un sol volum 
geomérric. Un seguir d'elements mereí-
xen una a tenció especial, ates que 
s'inscriuen tan correctament dins la 
concepció masoniana, que práctíca-
ment n'esdevenen arquetips. 
ELS ARCS DE PUNT RODÓ 
Alio que ens sedueix ímmediata-
ment és l'elegáncia deis ares de pune 
rodó, forma tradicional per exceMéncia 
a la qual Masó li agrada recorrer cons-
tantment. Pora senzill d'esmentar els 
múltiples exemples de la presencia 
d'aquest model arquitectonic al llarg de 
la vida professional de l'arquitecte giro-
ní. Només cal recordar que, quan va 
restaurar el mas Riba, a la Valí de 
Bianya, ais inícis de l'exercici del seu 
ofici, entre el 1909 i el 1911, Rafael 
Masó ja recorría a aquest element, ins-
pirat en Tarquicectura popular. Mes 
endavanc, no tenint-ne prou amb fer-
ne un deis seus Instruments predilectes 
peí que fa a l'arquitectura doméstica, 
no dubta a integrar aquests ares ais edi-
ficis públ ics : com és el cas, en t re 
d'akres, de l'Escola d'Arts i Oficis de 
Girona, que va crear el 1916. Final-
ment, del 1923 al 1935, esdevindra 
i'estrucrura arquirectonica per anto-
nomasia deis pavellüns de la ciutat-
jardí de S'Agaró. Masó va escoUir ales-
hores d'emprar sistematicament aquest 
Uenguatge tradicional i popular tot 
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L'emradadc ia casa, en una imatge de I álbum familiar, l'agosíde ¡935. Escala interior de la casa. Estat actual. 
modemitzant-lo, a fi i efecte de satisfer 
millor els gustos de la clientela burgesa 
de la urhanització naixent, tal com ens 
expliquen de manera entenedora Joan 
Tarms i Narcís Comadira(6). 
Si bé és evident que aquests ares 
de punt rodó son nombrosüs en l'obra 
de Masó, no és menys cert que contri-
bueixen a bastament a la impressió 
d'haniionia que es desprén de la Casa 
Plaja de Llafranc, d'una banda, mit-
jan9ant la perfecta simetría de la seva 
forma i del seu dibuix, en delimitar les 
obertures de la terrassa coberta de la 
planta baixa i, de l'altra, mitjangant 
l'efecce de mirall en la seva represa al 
primer pis, a la finestra de rhabitació. 
EL PORXO 
Les voltes de la planea baixa deli-
miten un espai que respon perfecta-
ment a les exigéncies de la vocacíó bal-
nearia de !a Casa Plaja. El porxo ofe-
reix un accés fácil a la platja, pero con-
vida igualment al deseaos sota Tombra, 
tot gaudint de la proximitat del mar. 
Molt ben adaptada al mode de vida 
deis estiuejants deis anys 30, consti-
tueix un llüc ideal per a abandonar-se 
ais plaers de la convivencia de les reu-
nions familiars o en t re amícs, tan 
sovint celebrada per Josep Pía en evo-
car el Llafranc de la seva joventut. 
El porxo també forma part deis 
topics de Masó. El t robem tan t en 
l'arquitectura doméstica de la casa Mas-
ramon, a Olot (1913-I9I4), com en els 
edificis administratius, com per exem-
ple, en el cas de la Caixa de Pensions 
de Sant Feliu de Guíxols (1923-24). 
LA CERÁMICA 
DE C A N MARCÓ DE QUART 
El porxo de la casa de la familia 
Plaja es caracteritza per la presencia 
d'un element recurrent en l'obra de 
Masó, fins al punt que pot ésser consi-
derar com un deis seus signes d'identi-
tat: la columna i el capitell de cerámica 
de Quart o argerata, reconeixible peí 
seu rinr argerat o bronzejat. 
No ens ha d'estranyar, dones, de 
crobar el que podríem dir-ne el model a 
la casa coneguda amb el nom de Senya 
Blanca, a S'Agaró, construida cinc 
anys abans que la casa Plaja(7): en 
aquesta época, l'arquitecte treballava 
assíduament amb el ceramista Frederíc 
Marcó, instaMai a Quart. 
D'aquest mateix taller prové la 
cerámica gris fose que revesteix el petit 
mur exterior del porxo: el seu grafisme, 
que es veu de manera clara a les foto-
grafíes preses en primers plans els anys 
1929 i 1935, no se li fará estrany al qui 
s'hagi fíxat al de la Caixa de Pensions 
de la Bisbal, també construida per 
Rafael Masó, el 1924- Es evident que 
aquest material reuneix unes qualitats 
-color, resistencia, estética- molt apre-
ciades per l'arquitecte, el qual les va 
escoUir amb cinc anys de diferencia per 
a dos tipus de construcció radicalment 
diferents: un edifici públic en un centre 
urbá, d'una banda, i una casa d'esbarjo 
a la costa, de l'altra. 
En realitat, aquesta continuícat 
reflecteix igualment un tret caracterís-
tic essencial en Masó: la seva fidelitat 
envers els seus coMaboradors. 
LA CERÁMICA 
DE C A N COROMINA DE LA BiSBAL 
Aixf, Masó continua proveint-se 
a la Bisbal, a la fábrica que bavia fun-
dat amb Joan Baptista C o r o m i n a : 
d'allá provenen, en el cas de la Casa 
Plaja, les rajóles de cerámica vidriada 
que ressa l ten els tres esglaons de 
Péscala, el cartabó que revesteix el 
mur inrerior de la terrassa i, evident-
ment, el fris ornamental amb motllu-
ra sobreposada que emmarca la fines-
tra del primer pis. Geometría i sime-
tría s'imposen de nou sota el nostre 
esguard, i donen testímoni, una vega-
da mes, de la pa r t i cu la r cura que 
Rafael Masó donava a l'estétíca gene-
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Perspectiva de l'inteñor de la casa, 
segom un díbtííx de Rafael Masó 
i en l'actualiiM. 
ral de la fa^ana. 
ELS RELLEUS DE BUSQUETS 
Finalment, la figura d'un ninot de 
terracota de Quart situada a l'aplom de 
la columna, hi dona un toe de fantasía. 
L'autoria d'aquesta figura probable-
ment sigui de Jaume Busquets, pintor í 
escultor, col-lahorador habi tual de 
Rafael Masó, el qual dos anys abans 
havia confeccionat uns relleus decora-
tius similars per a la Cooperativa "La 
Económica Palafrugellense», aíxí com 
per a la Casa Colomer de Girona, fet 
que palesa, un cop mes, el gust de Masó 
per a l'eclecticisme en la utilització 
d'un mateix tema. 
En definitiva, la Casa Plaja aplega 
moltes de les formes arquitectoniques, 
deis elements decoratius i deis mate-
riáis predilectes de Masó, i simbolitza a 
la perfecció la concepció de l'estética 
d'aquest arquitecte, exaltador de la 
simplicitat de les formes, considerada 
com l'esséncia mateixa de l'elegáncia i 
on la decoració en ressatta la puresa. 
A mes, hi observem un exemple 
tipie d'aquest període de la carrera de 
l ' a rqui tec te , compres en t re 1923 i 
1935, i considera! com mes convencio-
nal en comparació amb les etapes ante-
riors. En aquest aspecte, cal remarcar 
que una altra casa d'arran de mar, la 
Casa Renau, construida el mateix any 
a Canet de Mar(8), ofereix for^a sem-
blances amb la de Llafranc, i que la 
urbanització de S'Agaró, de la qual 
Masó va comprendre'n perfectament la 
vocació turística, també forma part 
d'aquesta unitat d'estil. 
La Casa Plaja apareix també com a 
altament significativa de la personali-
tat de Rafael Masó, 
Porta l'empremta de les relacions 
extremament fidels que mancenia amh 
els seus proveídors. Cal recordar que els 
Uigams que unien Masó ais artistes i arte-
sans amb qui treballava, sobrepassaven 
el domini estrictament professional. 
Quan va decidir crear una empresa jun-
tament amb Joan Baptista Coromina, o 
formar Frederic Marcó per a les técni-
ques de les arts decoratives, o integrar els 
membres de la familia Busquets a la 
fabrica de Qtiart - i aixo no son mes que 
alguns exemples de la seva activitat en la 
materia-, en realitat estem parlant del 
reflex d'una actitud didáctica que prete-
nia revaloritzar el treball artesanal tradi-
cional i promoure la íormació i l'educa-
ció en el món artístic i professional. 
A partir deis anys 50, la casa va 
ésser veñuda, diverses vegades, i la 
tasca realitzada per Rafael Maso va 
ésser modificada en ocasió de diverses 
reformes. La qüestió radica, dones, a 
saber si manté encara les empremtes 
del seu creador. 
Visió D'AVUI: LA CASA PLAJA 
CONSERVA ELS TRETS 
DE L'OBRA DE RAFAEL MASÓ? 
El setembre del 1996, el fill del Sr. 
Lluís Resclosa, el propietari actual, ens 
va mostrar la casa. Quan vam anar-hi 
-juntament amb Josep Fcrrés i Marcó, 
arquitecte instabUu a Palafrugell que 
ha analitzat i interpretat els plánols de 
l'época- teníem la sensació que no hi 
trobarfem massa elements origináis. La 
Uicéncia d'obres expedida el 1951 pre-
veía unes «reformas de mieríor y modifi-
caciones de aberturas" (AMP)(9) i, de 
fet, la fa^ana havia estat profundament 
reformada. Vam suposar que hauria 
passat el mateix amb l'interior. Pero en 
endinsar-nos a la propietat, ben aviat 
vam adonar-nos que hi havia alguns 
punts en comú amb els plánols i el cro-
quis dut a terme per Rafael Masó. Es 
mes, els detalls en els acabats i la deco-
ració van confirmar aquesta impressió. 
L'ESTRUCTURA 
Tant en el cas de la planta baixa 
com del primer pis, l'estructura inte-
rior de la casa es continua organitzant 
al volcant d'un eix central, l'escala, 
que serveix de pati de Uum i provista 
amb finestres interiors que donen a les 
habitacions. Aquesta concepció recor-
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Ptónol de la secció longitudinal de la casa, fet per Rafael Masó l'any 1929. 
da la Casa Cendra , a Anglés , que 
Rafael Masó havia reformat i ampliat 
el 1913. A fi d'accedir al segon pis, 
que ha substituít les antigües golfes, 
l'escala ha estac perllongada tot ser-
vant l'estil de la part inicial. 
A la part davantera d'aquest eix 
central hi ha el menjador, el qual, per hé 
que eixamplat en la seva part sud, ha 
mantingut la fisonomia que Rafael Masó 
li havia donat. En efecte, si comparem la 
perspectiva que l'arquitecte havia dissen-
yat i una fotografía presa recenrment, 
ens adonem que res no ha estat modifi-
cat. Tan sois rempiai^ament de la xeme-
neia difereix de l'original, pero, pütser 
mai va ésser col-locada tal com l'arqui-
tecte lio havia previst inicialment? 
En canvi, el Uenguatge de Masó 
s'expressa amb molta forga en el cas de 
l'armari de fusta encastat a un baix sos-
tre, juntament amb unes bigues vistes i 
i'abséncia de porta en benefici d'un are 
ampie que comunica amb el passadís. 
La comparació que podem fer-ne, jux-
taposant aquests elements diversos ais 
de la fotografía de rinteríor de la Casa 
Niubó, datada els anys 30 i presentada 
en e! Ilibre de Joan Tarrús i Narcís 
Comadira(19), i el menjador actual de 
la casa de Llafranc, demostra amb elo-
qüéncia que aquesta sala ha mantíngut 
tota la seva autenticitat. 
L E S FUSTERIES 
La fusta continua ocupant un lloc 
important a la casa, tal com ho havia 
volgut Rafael Masó, el qual s'havia 
encarregat de realitzar tots els croquis 
pertinents. Es cmprada per a les fines-
tres interiors i les portes, sempre arrodo-
nides en el seu punt alt i vitrades, tal 
com ho exigeix l 'estil masoniá de 
l'época. Ressalta amb caliu els ares que 
marquen el pas d'una cambra a l'altra. 
Ates que aquests elements diversos per-
tanyen a la part antiga de la casa, la 
planta baixa i el primer pis, podem pen-
sar legftimament que son els origináis. 
D'altra banda, el planol de la secció 
longitudinal ens moscra que certs treballs 
d'ebenisteria, encara presents avui, com 
ara les motilares de la jassera, formaven 
part del projecte inicial. La part antiga 
de l'escala sembla igualment intacta i les 
balustres, la fusta de les quals ha estat 
afai^onada, poden tranquiMament ésser 
comparades a les de la Casa Cases, a 
Sant Feliu de Gufxols( 11). 
El conjunt de les fiísteries reflectei-
xen el gust de Masó pels acabats polits, 
que expressen la seva recerca perma-
nent per tal de crear interiors acoUidors. 
Ja hem vist anteriorment que aqüestes 
preocupacions formaven part deis trers 
de l'arquitectura noucencista: la Casa 
Plaja de Llafranc, malgrat les modifica-
cions sofertes, n'és una clara mostra. 
LA CERÁMICA 
La cerámica, material al qual Masó 
va donar predilecció al llarg de tota la 
seva vida professional, no ha pas desa-
paregut de la Casa Plaja. Ben al contra-
ri, algunes peces poden ésser identifica-
des com a origináis: com és el cas del 
pavimenc en mosaic hidráulic blanc i 
vermell del menjador i del passadís de 
l'entrada, el qual reconeixem també a 
les fotografíes de la Casa Niubó(12) i 
de l'Hostal La Gavina{13}, preses pels 
voltantsdel 1930. 
Igualment, les rajóles del repla del 
primer pis están gravades amb motius 
absolutament idéntics ais que van ésser 
escollits per a la Casa Bonet(14), i que 
daten de la mateixa época: son perfec-
tament reconeixibles per les línies cor-
ves del rombe que en decora cadascuna 
d'elles. Adherides al sol per grups de 
quatre, componen un decorar l'origina-
litat del qual radica en la combinado 
del carácter estrictament geométric del 
quadrat i de l'efecte mes alegre deis 
cercles. Una precisió tal en la coMoca-
ció de l 'enrajolat revela una clara 
tendencia en favor de l'ornamentació 
del sol i, albora, ens remet a la idea que 
aquests detalls son d'origen. 
D'altra banda, a l'escala interior 
identifiquem el cartabó verd-palla tan 
característic de la prodúcelo de la fabrica 
de la Bisbal, tal com ens ho han fet notar 
els responsables de Can Coromina, els 
quals ens han facilitat nombroses expli-
cacions, tant técniques com históriques. 
També resulta de gran interés exa-
minar l'expedient decoratiu que ht ha 
al centre de cada davanter deis graons, 
de ben segur origináis ates que, d'una 
banda, només es rroben a la part mes 
antiga de l'escala i, de l'altra, son pre-
sents en d'altres construccions de Rafa-
el Masó. Realitzaven la mateixa funció 
i ocupaven la mateixa posició a l'Hos-
tal La Gavina de S'Agaró, de l'any 
1932, mentre que fan una funció de 
contom a la porta d'entrada de la Casa 
Omedes, a Girona, deis voltants deis 
anys 20-25(15). Aquesta terrissa poli-
croma, amb un motiu floral al centre, 
apareix dones com una figura caracte-
rística que la casa en dona testimoni 
encara en l'actualitat. 
LA PACANA 
La fa^ana de la casa, contrária-
ment, ha estat remodelada en la seva 
tocalitat, en detriment, sobretot, deis 
elements decoratius d 'antany. A la 
planta baixa, el porxo ha estat suprimir 
per a permetre l'ampliació de l'espai 
interior, el mateix principí s'ha tingut 
en compte al pis, el qual, avui día, ja 
no té baleó. En canvi, l'estil de les 
oberturcs amb el perfil arrodonit s'ha 
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Esiat 
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mantingut i fins reproduíc, i els escopi-
dors de les finestres del primer pis son, 
igual que abans, de pedra de Girona. 
És cert que s'han produít tot un 
seguit de canvis! Per bé que aquesta 
casa püsseeix indiscuriblemenc un 
segell molt singular que sobresurt en el 
paisatge urbá del passeig de Llafranc, i 
que contribueix d'aquesta manera al 
seu encís. Sense poder afirmar del tot 
que duu encara Temprernta de Rafael 
Masó, de ben segur que desprén una 
gracia particular on, indubtablement, 
la má de l'artista no hi és aliena... 
L'lTINERARl DE R A F A E L M A S Ó 
PASSA PER UN L L A F R A N C 
EN PLENA EXPANSIÓ 
No hi ha cap mena de dubte que la 
Casa Plaja és prou il-luscrativa i consti-
tueix un exemple per a qui vulgui fami-
liaritzar-se amb el món de Rafael Masó. 
En efecte, ens infonna sobre el seu estil 
quant a arquitecte, sobre els materials 
que valorava, sobre la seva acti tud 
envers els seus coMaboradors, sobre la 
seva concepctó de l'art i sobre el rol 
que pretenia donar-li en relació amb la 
societat catalana de l'épüca. 
D'altra banda, les circumstáncíes 
en les quals va origÍnar-se ens porten a 
concebre, en el seu conjunt, Titinerari 
professional de Rafael Masó. Efectiva-
ment, ben sovint treballava amb pocs 
anys d'interval en un mateix sector 
geográfic, amb unes finalitats ben dife-
Fagana 
de la casa. 
Estat 
actual. 
rents. Així, el 1911, va construir la 
Caixa de Pensions d'Olot, on va tomar 
dos anys mes tard per a la Casa Masra-
mon. Ais anys 1920-24, va crear la 
Coopera t iva Agrícola de C an e t de 
Mar, lloc on també edificarla la Casa 
Renau, a primera línia de mar, el 1929. 
A Palafrugell, van passar dos anys entre 
l'acabament de les obres de la Coope-
rativa i el comen^ament de les obres de 
la Casa Plaja. Aqüestes añades i vingu-
des potser tínguin relació amb el fec 
que Rafael Masó treballava molt per 
re lac ions d 'amis ta t . Es ciar que la 
mobilitat professional de l'arquitecte i 
la varietat de la seva activitat han con-
tribuít, en part, al seu renom. 
A mes del paper determinant que 
va jugar en la urbanítzació de S'Agaró, 
on concentra l'essencial de la seva tasca 
entre el 1929 i el 1935, Rafael Masó va 
participar en l'expanstó urbanística de la 
Costa Brava tot edificant algunes corres 
d'estiueig: la Casa Cases a Sant Feliu de 
Guíxols el 1914-16, la Casa Salieti a 
l'Estartit el 1918, la Casa Renau a Canet 
de Mar el 1929. En aquella época Lla-
franc esdevenia un indret d'estiueig cada 
vegada mes preuat. El ritme de les noves 
construccions va acceierar-se de manera 
extraordinaria entre el 1926 i el 1932, I 
va ésser aleshores quan es bastiren les 
torres mes boniques, algunes de les quals 
figuren avui al Pía Especial de Protecció 
i Inten'enció del Patrimoni Turístic de 
Palafrugell. Queda ciar, dones, que la 
Casa Plaja, signada per Rafael Masó, 
s'inscrivia dins d'aquesta riquesa arqui-
tectónica del Llafranc deis anys 30. 
Annie Unland. 
Universitat de Provenga. 
Texr cradiiit Jel francés prr Paulí Mürrí. 
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